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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
MERITOS y SERVICIOS
REALES ORDENES
bemos, Sef'\)(es: S. M. el Rey
(q. O, g.) se ha servido disponer
lo liguíen te:
Ci,cullJ'. Se publican a continua-
ci6n loe méritos y &erviciol de cam-
paila de los comandantes de Infante-
ría D. Pío Echevarria LecuoDa y don
Joeé Valdés Martel, ascendidos a te-
n~te coronel por Mal orden circular
de 20 de febrero último (D. O. nú·
mero 42).
8 de abril de 1926.
Señor...
~as, en los dí~s 10 al 13 dedlC:Jlemb~J y operacIones realizadas
loe días 17 de diciembre de 1924 al
9 de eJ1ero último eJ1 Ain Yir. Su in-
tervend6n en todas fué oportuna y
acertada, Uamando la atenci6n del
mando su valor sereno y felica ini-
ciativas. Pero con ser su actuaci6n
distinguida, siempre tuvo ocasión de
hacerlo mú aobresaliente aun en la
operación del día 20 de agoeto, en
qu.e pele6 bravame.nte, tanto en el ata-
que para ocupar d Collado de Bab-
Tisi como en la retirada; en las ope.
raciones lIObre Gorguea, los días 18,
19 Y 20 de septiembre de 1924, en las
que con inteligencia profesional dig-
na de todo encomio cumpli6 su mi.
si6n, haciendo un empL~o acertadísi-
mo de. sus ·fuerzas, a .las que supo
inculcarles el valor necesario para la
dificiHsima empresa a que se les des-
tinaba en la retirada de Xeruta a
La Junta de Genecales propuso pa- Zoco-Arbaa, los días 18 y 19 de no-
ra el ascengo a teniente coronel al co- viembre, durante la cual fué ejemplo
mandan~ de Infantería D. Pío Eche- constante para sus oficiales y tropa de
varría Lecuona, por servicioe presta- serenidad y valor; en el mando de la
dtJS y méritos contraídoe e'I1 campaña, extrema derecha en toda la retirada
eh nuestro zooa de Protectorado en desde el Zoco aBen Karrich, y, por
Africa, en el lapso de 1.° de agosto último, en las operaciones realizadas
. de 1924 a 1.0 de octubre de 1925. en los días 17 de diciembre de 1924
Al acta de dicha Junta acompaña al 9 de enero último. Enunciar tan
un expediente informativo, 51n tumi- s610 lal; repetidas y precisas citacio-
nar, y cuatro partes-propuestas. Di· nes de este jefe es suficiente para He-
cho expedieJIte informativo fué ins· gar al convencimiento de su valía ex-
truido a causa de haber sido citado traordinaria.
dicho je~ en la orden general del
Ejército de 14 de agosto de 1925, con Del citado expediente, resulta: por
los méritos sigu~tes: las manifestaciones que hacen todos
"Mandando un taboc del Grupo de los testigos, que la actuaci6n de este
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu· ~fe en los numer050S combates a que
ta núm. 3, asisti6 a los siguientes he- asisti6, los méritos que en ellos con-
chos de armas: protección de 105 COD- trajo, tanto en la preparaci6n de su
voy¡es a Xaue.n, desde el 1.° de agoe- tabor como en la ejecuci6n y direc-
to de 1924 al 1S de igual mea; ope- ci6n de los indí~as que lo compo-
raciones sobre Bah-Tisi Ixaxba, los ben, que di6 pruebas de gran valor
días 18 al 20 de aa'oeto; operación y extraordinaria competencia en el
sob~ Zinat, el 6 de septiembre; '50- mando, contribuyendo con sus acerta-
bre Kizzan y Beni.Salab, ello de das disposiciones al éxito de la ope-
aepti.emb~· operaciones sobre Gor. s:aci6n. Le calific:a.n todos de jefe ex-~ loe dias 18 al 20 de septiembre; perto de felius iniciativas, btbil co-in~t.o de SO<:On"O a Buharrax, el día noceclor- de las tropas indígenas., que
5 de octubre' retirada de JC.enJt& la manda y maneja COZl' indiscutible
Zoco-Arbaa ~ días 18 y 19 de no- aciert~ de gran valor y conocimien-
vicmbre . r~oliegue hasta Beo-Karrlch ItOl pror.siODa1es, que acr.-.ditan sus
de la ~ici6D de Zoco-Arllaa e in- vallen'- cualidadu para mandos su-
En consideración a las circunstan·
cias que concurr.en <en el tenientE' ~o­
ronel de Ingenieros don Alfre.d~ Km-
deUn Duany ~l cual reune las con-
diciones que determina el apartado d)
del artículo 2( de Mí decreto de 2.3
de marzo último, a propuesta deJ MI-
nistro de la Guerra,
Vengo en concederle !a categoría
de jefe de base o servicios en la es~a1a
del de Avi.aci6n y desi&'Wlrle para. el
doeseanpeño de la Jefatura Supen~
de Aero~utíca, creada por el pl"ecl-
tado decneto, <:OIl 1.. facultades que
a tal cargo se conoedea par el articu-
lo 11 dIe'l mi~. .
Dado en Palacio a nueve de abnl
de mil novecientOl veintiséis.
ALFONSO
Veng. en di.~r que e1 'General
~ la prImera briga.da de Infante-
ría de la primera división don Ma-
nuel Gonzilez Carrasco, pase a pres-
tM' SUlI servicios, en comisí6n, a las
6rdIeoet del Alto Comisa.rio y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espafia
en Amca, continuando en IIU llctual
destino <11& plantilla.
DadG en Palacio a nueve de abril
de - mil now.cientos veintis6is.
ALFONSO
REALES DECRETOS
~l Mlnlsl... óe la Outtr"
JUAN O'Domau. VUGA5
PARTe OfiCIAL
El ......... la a--
Jtwf O'J)oNlC.L VAllGAI
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l.'
CAPELLANES DE COMPLE-
MENTO
IICC'" CC 1IC1I1I......
,c. .........
Señor Capitio
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se concede el premio de efectivi-
dad de I.IOO pesetas anualel, a 'partir
de I de febrero del corriente ano en
cuya fecha reunió las condicione; re.
glamentarias, al capit'n de Estado
Mayor D. Fernando Boville de Bel-
da.
S de abril de 1926.
general de la tercera
Dlreccl6n general de prepara-
cl6n de campaf\a
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Padecido error en la siR'uiente real
orden. publicada en ea DIARIO On-
CIAL núm. ;08, le reproduce rectifi-
cada.
Se unen a dicho erpediente dOI par-
tea propuestas unipersonalea formu-
lados, el primero]_ por el Comandante
general de Meliua, por la briUante
actuaci6n de este jefe al frente de
su harca en la operación de Midar
el día 7 de agosto de 193., y el se~
aundo, poI".eI CCJl"ODel jefe de la co-
[unina. en las operaciones para l'O-
~rrer las poticionet de Huharras. JSe-
naDO y. Gl!JIego, y eYKuui6n. de
élItas el 5 dé~ del mismo alo~n las que ordeoadoque fui a '-~
Jefe ocupar las lomas de la derecha
de Kudla Amegar, para facilitar el
aV'lU1oe de la coluIDIJa, una ves cum-
plido lo ordenado, ~ herido de gn.
vedad, falleciendo a los lIos días
En vista de cuanto resulta del ~_
pediente y de los .citados partes pro-
puestas.. la menCIonada Junta pro-
pone al al!Jdfdo jefe para el ascenso
al empleo mmediato superior.
El Couejo npremo de Guena Y
Marina, de conformidad con los Fi...
cales de tan Alto Cuerpo, propone
tam~i~n se le conceda el ascenso, por
conSIderar que 101 hechos reaJiudos
por el citado jefe estio comprendidos
en el artículo 16 iel vigente Regla.
mento de Recompenaas.
El Consejo de Ministros, acord6
a~imismo conceder el empleo de te-
Dlente coronel al comandante de In.
fanterla D. Jo~ ValdC!s Martel.
~ U. TnuAII
La Junta de Generales propuso para
el empleo de teniente coronel al co-
mandante de Infantería, fallecido. don
José Valdés Martel, por servicios
prestados y méritos contraídos en
campaña en nuestra zona de Protec-
torado en Afirica. en el lapso de I de
agosto de 192. a I de octubre de 1<;2,.
Al acta de dicha Junta acompaña
un expediente informativo. sin ler-
minar, instruido a consecuencia de
haberse citado a dicho ¡efe en ia
Orden gen~ral del F.i~rcito de ,2 de
octubre de 1925. coa los méritos· si_
euientel:
«De elevadísimo espíritu y valor
-ereno. muerto gloriosamente el 5
de octubre de 192., al ocupar a:l fren-
te de su harca las lomas de la dere·
cha de Kudia Amep.r. Tanto en este Sto conCéde el emple<> de capell'n
cOJllbate como en. el avance sobre el ter(ero de' complemento del CuerJlO
po"hIado de Midar (Melilla), con la ~clesdi'stico del E.ic'rcit;>·. con la an-
bar.ca de Abd..el-Matck. efectuada el hR"Üe ad de esta 'iec.ha, al .~l~ado
7 de a"osto del afio pr6zimo pasado presb{t~o del. und~clmo re~Dto
contrajo .méritos eztraordinarios.lI ' . d.e.l Artillería hgU3 en segunda 'litu-
1 ::h·n de ~ervicio activo, don Cayo
operacioo.es a que ~.refie:ren. ha sido
brillante y distinguida.
Como resultado del upedíente y
de los IDendonadOll partes-propuestas,
la aludida Junta de c.eIW:ltal~ 10 pro-
pone para el aK'eDIO pot los mmtos
sigui:lemtes:
ccMapdaudo un tabor de FuenM
R.eg\il~.~cUCeDas de Ceuta n1ime-
ro 3, .aeW6 á loe· h~hos de armas
siguientes: protección decónvo;ya a
Xauen. desde 4tl 1.0 de.a¡ono dé ,1924
al I S de iral. mes; opaacionel lID-
m Bah-Tlxi y Kasba, los días 18
al 20 de agOl5to de 1924; operaci6n
del 3 de IIeptiembl'e de 192•• en BUlen-
lal; ~ación lIDbre ZiDat. d 10 die
septiembre de 1934; o~raciones so-
bre Gorgues. 105 días 18. 19 Y 20 de
septiembre de 192.; .ÍDtento de eoco-
no a BuhlUTax. el S de octubJle de
192.; retirada de Xeruta. a Zoco Ar-
baa. los días 18 y 19 de noviembre
0e1924; repliegue hasta Ben Karrich
desde .la posici6n de Zoco Arbaa e
intelrmedial. los días 10 al 13 de di-
ciembre de 192.; operacioIJlell reali-
zadas en Ain Yir,del 11 de diciem-
bre de 1924 al 9 de enero de 1925;
operación del 2 de agosto de 1925 en
Sem-Sem. y convoyes a Kudia Menar,
Jos días S al 8 die septiembre de 1925.
Su intervención fué siempre opDl'tuna
y acertada. llamando la atención del
Mando su sereno valor y felices ini-
ciativaa, mis que suficientes para lle-
gar al convencimiento de que se tra-
ta de un jefe de vaUa extraordinaria.
Se le instruía expediente informativo
de recompensa, cuyo diligenciado le
es a.lta~te favorable,
El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de conformidad con los Fill-
cales de tan Alto Cuerpo. le prOpe>-
ne también para el ascenso. J)9r esti:.
matt' suficientemente aclarados loe mé-
ritos contraídos por el comandante
D. Pío Ec1levaxría Lecuona. que se
hallan comprendidos en el artículo 16
diel vigente reglamento de re<:ompen-
-s·El Consejo de Ministros acord6, asi-
mismo. conceder el empleo de tenien-
!le coronel al comandante de Infante-
ría D. Pío Echevarrfa Lecuona.
perlores. Que en todas las operado-
Del a que asisti6 y servicios por Q
pI1elltadOll ee le cita COIDO extraordi-
oaríameate distinguido por su gt"an
cultura y forma en que se duenvol-
vió siempre en el combate. su apti-
tud física. llU tdlevado espiritu y en-
tusiasmo p ~;prolMi60; ..au' ÍDCaIl-
eraJ>1,e ac~~ad: abneAda; esfuep:o.
qu~ I6Io"pado izar - iIJipul~. de
un~~ s' ímites, iaom me~
:roec"':-& que t cali:. de·brí-
UaDtisiJiaa' la- meritOria labór realba-
da p« dicho jefe. Que el 20 de a~oe­
to del año antJerior fué tan distingui-
do su comportamiento en el asalto
al Collado de Bah-Tizi y en la Mira-
da del mismo que. merced a su ripida
:resolución con una clara y exacta vi-
sión de 105 acontecimientos, llUpo
aprovechar el momeDto mis .opocrtu-
no para realizado y ocupaor el obje-
tivo pro~sto, venciendo ,la ftSis~­
cia del enemigo y sufriendo un re-
ducido número de bajas oon relación
u. la importancia del !episodio, dada
la situación favorable del eM'II1igo y
eu elevado contmgentJe. que m's tar-
de. al frente de su tabor. atacó brio-
samente ~ reacción ofensiva al n-6-
meroso ftU!migo que trataba de impe-
dir la retirada del otro tabor de su
Grupo. lo que se logró gracias a la
impetuosidad del ataque y die la ma-
niobra tan acertada que realizó el ce>-
mandante Echevarría. sin que fuera
obstáculo para ello la fatiga COIIIli-
guiente á Jas varias horas que lleva-
ba en fuego, pues oon llU admirable es-
pf.ritu de sacrificio animó con su ejem-
plo a su tropa. y sin la menor vaci-
lación se lanzó al asalto de nuevas
posicioM'S. que ocupó il'ápidameJite y
desde las cuaJes pudo contener eficaz-
mentle al enemigo, permitiendo de es-
ta forma que pudÍletra realizarse el
repliegue del otro tabor. Que en los
comba.tes realizados los días lO, n y
13 de diciembre del año a.nterior. en
la J'Jetirada del Zoco Arbaa a Ben-
Karrich, actuó de un modo brillantí-
simo en ellas. pues mandaba los dos
tabores que había ocganizado con las
unidades que se ballaban en el Zoco
y con ellos intervino, llevando a oDa
funciones muy dif(cil~ c o Il gran
acierto. donde culminó su relevante
actuación. pues mandando un\dad('~
superiores a su empleo. las em¡.!('6
con tal acierto re inteligencia que de··
mostró de un modo evidente estar ca-
pacitado para ejercer un mando su-
perior. El tabor que mandaba lo tuvo
siempre con el debido grado de efi-
ciencia y dispuesto para ser emplea-
do en cualquier mome:n.to; entre su
tropa ~oza de un prestigio muy gran.
de. conseguido con su valOl' y acier-
to en el mando. y se hace resaltar
que pOI' su pr'ctica en .la campaDa
es un jefe especiaJmente apto para
.el mando de tropas en combate. LoI
cuatro partes-propuestas. se refieren:
uno, a la operación realizada el 3
de septiembre' de 192•• en Burel.laJ;
~tro. a .la del.2 de a~05to de 1925,
~n 5em-Sem. y otrOl!l. dOl!l poa:oon·
voy. a Kud¡a ltJeDQC. 101 días So y I
de septi!embre de 1935. En todas ellos
conSta, como .en el ezPedi~e'mfor.
.mativo, que la labol" realizaC!& enlu
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(De plantiDa)
AJMnce.
Dirección general de Instrucción
y administración
• lICCItI .. lIIUtIrfI
CONCURSOS
DESTINOS
Circular. Con arreglo al inciso
uL» del articulo terceto del real de-
creto de 21 de mayo de 19&0 (uColee-
c~ón Legi.lativll>' nám. 244), se anun.
cla el concur.o de una vacante. que
correspondiendo a capitl.n del Ann~
de Infanterla, existe en el bata1l6n
de Instrucción. LOI aspirantel a eUa
promoveré .ua instancias en el plazo
de ...einte dlas, a contar de la fecha
de la publicación de elta real orden,
las que seré curladas re,lameatarla-
mente, teniendo en cuenta 10 preve.
nido ea el apartado uL» del articulo
13 del citado real decreto.
9 de abril de 1936.
Sdor...
D. JWU1 Carrión Ri...., del bata1I6.
IDOIItafia Alba de Tormes, 2.
D. J- Iturnlde del POlO, del~
gimieDto~ ... ."
... _..~
•••
MATRIMONIOS
Se concede licencia para COlltrae!'
matrimooio con doña Feli.sa Maria
de la I'urifica.ción V~lez Madurga, al
te~iente de Carabineros, con destino
en la Comandancia de Cerona, dQu
Valeriano 0110 Cruchaga.
8 de abril de 1926.
Señor Director general de Carabi-
nerOll.
Señor Capit'n general de la cuarta
región.
I Ia la baae primera del real decreto de Se oonceden ql1ÍDce dIas de oomi-6 de febrero último (D. O. nWD. 31) si6n para Barcelona. para dar oonfe-
y articulo segundo de la mWna, al rencías en lA Escuela de Aeronáutica.
soldado número 1.155 del Grupo de Na.val, al Capitán de Artíller1a. don
Fuerzas ,Regulares Indlgenas de ~- Juan Gaspar Vioenti, siendo cargo
rach~. numo 4,.AH.Ben Mohamed, 11- las dietas que SE: origincn al p.resu-
<:enclado por m6ul. . puesto de Aeronáutica Militar.
8 de abril de 19~6. . 8 de abril de 1926.
Señor Comandante general del Cuer- S
po de Inválidos Militares. eJior Capitán general de la primera
S~iíores Presidente del Consejo Su- regi6n.
premo de Guerra y Marina, Co- Sef1o~ Capitán gcneral de la cuarta
mandante general de Ceuta e In- región e Interventor general del
terventor general del Ej~rcito. Ejército.
PASES A CARABINEROS
Se d~tima petición de ser anota·
do en la escala de aspiranta a in-
greso en CarabiDerost del tenientede Infantería, con desbDo en el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indl,enas
de Larache. nWn. 4, dan Rafael Pa-
dilla Manzuco, por no tener veinte
&401 de edad.
8 de abril de 1936.
Se60r Comandante general de Ceuta.
Se60r Director , ..ral de Cuabi·
Der~.
8 de abril de 1926.
Seftor' Capitin geoenJ de la primera
regi6D.
Seftor Qapitin geIMnl de Ja qalDta
región e Intenenllr pIltI'U del
EjéreJ.tD.
8 de abril de 1926.
Seilor Com&ndantegeDeral del Cuero
po de Indlidos Militare-.
Se60res Presiden~ del CODMjo Su.
premo de. Guerra y Marina, Capi-
tú general de 1& segunda regi6n
e Interventor general del Ej~rcito.
8 de abril de 1926.
Señores Capitán general de la oc-
tava reJ.ión y Comanda.n.te general
.de MehUa.
INVALIDOS
ZorriUa Guti~rrez, por reunir las
condiciones reglamentarías.
8 de abril de 1926.
Señor \o'icario general Castr~.
SeAores Capitán geoeral de la sexta
región e Interventor general del
Ej~rcito.
El soldado de la Comandancia de
Sanidad Militar \!e Meli11a, Cel.:>
Alf~ya GoozAlez, pau destinado al
octavo regimiento dr Sanidad Mili.
tar por haber perd;do un hermano
en Aftica, debiendo causar baja en
el Cuerpo de procedencia, y alta en
su nuevo destino en la próxilDa revis-
ta de comisario.
DESTINOS
Se coacede el ingreso en elle Cuer-
po, con el empleo de luboficial y an-
"tig11edad de 38 de abril de 192~ al
sargento de las tropas de Ayiaaón,
don Enrique Mendicuti Palou, inuti.
lizado en accidente de dicho servi·
cio, ocurrido en el Aer6drolDO de
le. Alázaree (Murcia), .en dicha fe.
cha, por hallarse incluido en el u.
ticulo .pndo del vigeate Ileglamen.
oto de InvilidOl y .de de aplicadÓll
el articulo primero de 1& ley de 28
-de diciembre de 19r6(C. L. n'Clme-
lI'O 277).
_ ••__ ti ... .... Pasan destinados de plantilla y co-
-- ........ I ca. mo agregados a los Grupos de Fuer-
COMISIONES zas Re.,uara IncU,enu de Tetuú
n~ero 1 y Alhucemas nWn. 5. los
S6 autoriza. aa.lsta el IfEl"lclo de ofiCiala de Infantería comprendidos
Aerartacl6n m1lltal' al oonCU1'lJl) de en la siguiente relaci6n, .imdolo lo.
glotal libres de Bruselas (segunda ro- agreJado. en las condicione. que de-
pa GordOQ-Bennet). Como tripulantes termma la real orden de 7 de noviem-
del globo que b>me parte, asiStirán b~e de 1924 .<D. O, nWn. 251), de-
el comandante de ArWlerfa. con des- b~endo esto. mcorporarse con urgen-
Se collCede el in8'reso en la see- tino en 1& EscueJa Central de TIro.' C1a.
rión primera de ese Cuerpo, con don Benito Molas Garela, y el tenIen_¡ 9 de abril de 1926•~glo a la baae primera del real te de Ingenieras del regimiento de . .
decretct de 6 de febrero 1l1timo (Du.- Aerostación don Antonio Prados Pe- Señor Alto CO~I~O y General en
"tiO OnCLU. 1I1ÍID. 31), l artículo se- Ila, ambos sin deI'ecbo a dietas ni Jefe. del EJúClto de Espah en
gundo de la misma a soldado n6- viiticos. pero Id a efectuar por' cuell- Alnca.
-mero 5.674 de la Pollda indigena de tAL del FAtado Jos \'tajes de ida. Y r&- Señores Capitanes generales de la
'Ceuta, Bushaid Sen Mohamed Sha- greso basta la frontera francesa. Del Hgunda,. sata y octa...a regiones.
"IlÍ, licenciado poi' in6til. igual modo JI! oonced.e una oomisl6n Comandantes ¡reDerales de Ceuta y
de veinte dllIS para Bruselas a una Melilla e Interventor general del
8 de abril de 1926. clase del mencionado regimiento, oon Ej&cito.
·Seiior Comandante geueral del Cuer- objeto de ayudar al citado eqaIpo •
po de In'rili4~ Militares. la sucltAL del globo. con derec!K> ~ Al G",#O ti, F""..., R,pú/"s lrulJ.-
. .. clase a .las dietas reglamentarias, las gnuu u T,Iaá, l. .
Se!5.ores Pre51denfe del ConscJO Su- cuales 'eIim c&1W> :l1 presupuesto de
premo de Guerra y Marina, Ca- Aerostación.
mandante geoeral de Ceuta e In-
ten'entOl' geDK&1 del Ejhcito.
Se con«de el ingreso eD la sección
primera de ese Cuerpo, con arreglo
'.
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DESTINOS
Causan baja en la fuerza para Jt..
beres y alta en la sin haber de sus
respectivos Cuerpos en la situaci6D.·
de ..Al Servicio del Protectorado»,
las clases de primera categoria de
ArtiUerla que a continuación se re-
lacionan, por baber .ido·destinadas
a las unidades ] alifianas que IIC ex-
presan.· ,
8 de abril de u)26.
Comisario y General en
Ej~rcito de Espa!a en
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Capitanes reneralee de la "-
pnda y Mptima re¡ionel, Coman-
dante general de Ceuta e Ineervftl-
tar general del Ej6rdto.
Antonio Moreno López. del re~­
miento Cazado~ Lusitania. 1:1.
Jos~ Rodríguez López, del de Ca-
zadores Alc4ntara, 14.
Gabriel Soler Avellaneda, del mi..
mo.
Francisco DomÚlguez Mateos. del
mismo.
Juan Romero Yepes, del mismo.
Rom'n P6rez Rodrfpez, del de Ca-
zadores Albuera•.16.
DUQ1S Da ,TftuAJ'
DESTINOS
Los soldados de Caballería que se
relacionan a continuación. pasan des-
tinados. en vacantes que de su clase
exisU::t. al Grupo de Fuer&U RefU-
lares Indírenas de Larache n'Óm. 4.
incorpor'-ndose con urgencia.
O de abril de 1916.
Comisario y General en
Ej6rcito de EspaAa en
So·<One::!C::!:".ubofiNl {¡r1
de Caballería, con la antigüedad de ~
[,0 del actual y efectos administrati-
vos en la revista de comisario del ,
presente mes. a 1011 seis sargentos que e
ge expresan en la siguiente relación.
9 de abril de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera. segunda y quinta regiones
y Comandante general de Ceuta.
Señar Interventor general del Ej~r­
cito.
D. BIas del Río Verdugo. del regi-
miento Lanceros Sagunto, 8.
D. Eugenio Romero C~spedes. del
de Cazadores María Cristina. 27.
D. Miguel Garda Ana. del de Ca-
zadores Lusitania. 12.
D. Joaquín Carruco Corral. del
mismo.
D. Angel Zúñiga Herranz. del de
Cazadores Castillejos, 18.
D. Eduardo Jim~nez Bueno. del de
Cazadores Vitoria. 28.
EQUIPO
Circular. Se dotará a los batallo-
nes de Montaña. de bastones de mon-
taña, del modelo que a continuación
se ~ribe:
Este bastón sólo ha de utilizarse
en 108 ejercicios y maniobras. mar-
chas y prácticas de montaña. que-
dando prohibido su uso en las for-
maciones y act06 que no sean los
anteriormente señalados y que. no
requieran su uso. Para su adquisi-
ción, con cargo a los fondos que se
determinen, los jefes de Cuerro inte-
resarán de la industria oficia y par-
ticular los precios de coste, dando
preferencia. en igualdad de condicio-
nes, a- la primera, y comunicando a
la Sección de Infantería de este Mi-
nisterio el precio por unidad y número
de bastones que necesite su batallón.
9 de abril de 1926.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Comandante general de Me-
Jilla e Interventor general del Ejér-
cito.
ordenaba la baja en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla núm. 2, del soldado JUaJl Mor-
lau Mauro, el cual continuará desti-
nado en el mencionado Grupo.
9 de abril de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
(En concepto de agregados)
Alféres
(Ea concepto de agregados)
TeDieDte
Teniente (E. R.)
D. Antonio Balbis Acha del regi-
miento Africa, 68. '
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señor.es Capit'n general de la suta
reglón, Comandantes generales de
Melilla y Ceuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
D. José Roca Marin del regimien-
to Ordenes Militares. 77.
,Quedan sin efecto las realea órdenes
Circulares de 8 y 10 de febrero último
(D..0. núms. 31 y 43). por la que se 5efior...
destinaba a 105 Grupos de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla nú-)· Delcrlpclóll del butón de montaa&
mero 1, Ceuta núm. J y Alhucemas
número S. respectivamente, a loe sol- E.t4 formado por ~n butón de ma-
dados Jacinto Fané Fontanals, del Ideta ~e fresno, prov1Ito. en ~a p~rte
batallón Cazadore. Africa núm. 13· supenor, de UD pulo, y en l~ lD~enor,
Angel Ortega Romero, del regimiento de ~ regatón, que a contluaclón .e
Infanterla Sicilia núm 7 y Justo ducnbeD:
Rubies Guerrero, del ~talión de Ca- El pudo el una pieza de latón, de
zadore. Africa. 14, debiendo continuar una altura total de 45 a. 47 ~/m., y
en sus Cuerpos relpectivOl. compue.to de UDa parte cIU~dnc~que
.' remata en un botón de dImenSiones
9 de abnl de 1926. ordinarias. que permite utilizar el bas-
Comiurio y General en tón como. palo de tien~a individual.
Ej~rcito de España en ~ UD tercIo del pufio eXl~ten dos agu-
Jeros en correspondencia entre sí,
que sirven para fijarlo al bast6n en
la parte enchufada del mismo. A
100 m/m. del puño existe un agujero
practicado en el bastón para el paso
de una cOrTeilla de·cuero.
El regat6n esb1 constituído por UD
clavo de hierTo endurecido, de sec-
ción cuadrangular, y de un tubo de
hierTo soldado fuertemente. El rega-
too y el tubo eatindebidamente su-
jetos en sn sitio por un pasador de
hierro, que atr&vev.Ddo el tubo,
el bastón y el clavo en el agujero
ad-hoc, aJlteriormente realizado en el
extremo del bastón, se remacha ex-
ternamente Sobre. el tubo.
Las principales dÚDensiones del
bastón son las siguieotes: La lon-
gitud de la parte de madera, no
comprendidos los trozos enchufados.
es de '.290 a 1.'00 m/m. La longitud
de la parte sahente del clavo es de Señor Alto
6~ a 70 m/m. La altura del tubo de jefe del
hIerro es de 30 a 35 m/m. El peso Africa.
:p¡:oximado. del bastón es de o,CJOO I Señores Comandante general de Me-
1 gramos. j ü;Ua e Interventor feDeral del Ej~r-
DOQUE DIt TftuAN CItO.
Queda sin efecto 'la real orden cir-
cular de 11 de febrero últÚDo (<<Dia-
rio ~ciah. n'Óm. 34), por la que se
destinaba al Grupo de Fuenas Re-
gulares Indígenas de TetuiD n'Óme-
ro 1, al soldado Joaquín S'ez Pe-
dr~. de la segunda media brig.da de
Cazadores de MeliUa.
9 de abril de 1916.
Señor Alto Comisario y General en
Jef~ del EJ~rcito de España en
Aína.
Señores Comandante general de Ceu-
~ e Interventor general del Ej~r_
ato.
., Queda sin efecto la real orden
arcular de JO de mano próximo pasa-
do (D. O. núm. 73), por la que se
(De plantilla)
e.pltAD
D. Rafael Molero Pimentel, del ba-
tallón Cazadores Africa. 14.
D. Matías Sagardoy AUo, del re-
gimiento Am~rica. 14.
Al G"u~o tIe Fue".as Regulares InJi.
genas de Alhucemas, S,
. D. Domingo Muruzabal Aldaz, del
regimiento Constitución, 29.
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OFICIALIDAD. DE COMPLE-
MENTO
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Por reunir las condiciones regla-
mtntarlas, se concede el empleo de
oñci!l tercero de complemento del
Cuerpo Jurídico Militar, al suboñcial
del regimiento de Infantería Príncipe
número 3, don Adolfo Su'rez Man-
teola, como acogido a los beneficios
del voluntariado de un año, asig-
noindole en el nuevo empleo la an-
tigüedad de esta fecha y quedando
adlcrit>to a la Auditoría de la prime-
ra reglón.
8 de abril de 1926.
Señor Capitin general de 1& primera
región.
Señor Capitio general de la octua
regi6n.
De acuerdo con 10 ÍD'formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se desestima petición del reclu-
so en la Prisión Central de San Mi·
guel de los Reyes, Gabriel Gorualo
Marm, en súplica de que se le con·
ceda indulto del resto de la pena de
trece años, nueve meses y once -días
de reclusi6n temporal que se halla
extinguiendo por el delito de venta
de municiones. .
8 de abril de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Se concede al auditor de la Armada
D. Esteban Martfoe& Caba4u, como
mejora de antigiledad en cruz de San
Hermenegildo. la de 5 de octubre de
1922, en vez de la que anteriormente
se le asignó.
8 de abril de 1926.
Seflor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Se concede al teniente coronel de
Carabineros. D. Francisco Romero
Ruiz, la placa de San 'Hermenegildo,
con antigttedad de 18 de febrero dI-
timo, fecha en que cumpli6 101 pluos
reglamentarios para obtenerla.
S de abrll de 1926.
Señor Presidente del Consejo Sapre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Director general de CarabiDe-
ros. .
- .•.
INDULTOS
"CCI" •• JI111CII J""'" ••••nln
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso al
empleo inmediato, cuando por anti-
güedad le corresponda, al teniente
auditor de primera don Onofre Su-
tre Olamendi con destino en la Fü-
caUa de esa Capitanía general.
8 de abril de 1926.
Sedor Capitin general de la tercera
legión.
De acuerdo con 10 infotmado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, le deseltima petición del reclu-
so en la Prilión central de Granada,
Cruz Gascó S!nchez, en stiplica die
que se le concedan los henricios del
real decreto 'de 4 de julio de IC)2.4
(D. O. n'l1m. ISO), por lo que se re-
l1ere a la pena de dos aflos, cuatro
meses y un día de presidio correc-
cional, que se halla extinguiendo por
delito contra el honor militar•
S de abril de Icp6.
Señor ~mandante general de Centa.
Señor Presidente' del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Josefa Enci30
Sevilla al teniente de Ingenieros clon
Santiago Torre Enciso, del primer m-o
gimien.to de Ferrocarriles y en comi-
sión en la Academia de Ingenieros.
8 de abrU de 1926.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones.
.'
8 de abril de lep6.
MATRIMONIOS
DOCUMENTACION
....... I......f.
LICENCIAS
Seflor...
Soldado escribiente, Manuel Romea
Sauz, de la Comandancia de Melilla.
Otro fdem, Mariano Sanz Muñoz,
de la misma.
Ci,cula,. A los soldados compren-
didol en la siguiente relaci6n. se les
expedir' el título de conductores-au-
tomovilistas.
El soldado Jos~ Burgos López, cau-
sad baja en el Grupo de Fuerzas
Regular~s Indígenas Alhucemas nú-
mero S y alta en el regimiento mix-
to die Artillería de Melilla, del que
procede-.
8 de abril de i926. .
Seü!)r General en Jefe del Ej~rcito
de Espafia en Africa.
Se~!)res Comandante general de Me,
I~Ua e Interventor general del Ej6r-
CitO.
Francisco Eger, de la Comandancia
de Intendencia de Larache.
Gerardo Campele de la misma.
Carlol Tablada HermOlO, del re.
gimiento plaza y posici6n ntim. l.
Felipe Kartfn Manrique. del mi..
mo.
Manuel Hervis Ayala, del mismo.
JOl6 Baula Alvarez, del mismo.
Éugenio Casas Roda, del mismo.
De acuerdo con' lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se desestima petición del reclu-
so en la Prisión Central de Grana-
da, Manuel G6mez Fomals, en sti-
plica de que se le conceda indulto
':el resto ele la pena de cuatro afios.
y dos meses de prisión correccional,
que se halla extinguiendo por el de-
lito de atentado a agentes de la au-
toridad. Se concede al teniente coronel de
8 de abril de 1926. Infantería, D. Mbimo Yergan Ma-
Señor Ca itú. n 1 de 1 Ijambres, como m'ejora de anti~edadSe conrede licenci.1. }jara contraer región p ge era a tercera respectivamente, en cruz, pensl6n de
latrimonio con dolia Julia Abati Mu-' cruz y placa de San Hermene ·ldo.
07. ni capitán de Ingenieros D. tilo Señor Presidente del Consejo Supre- las de 26 de a~osto de 1913. 91: no-
,rdo de Anca NlUiez, del segundo re· ¡ mo de Guerra '1 MariDa. Tiembre de 1920 y 9 de igual mes de
8 de abrU de 1926.
Sel'lores Capitanes generales de la
primera y quinta. reglones.
)el1or Interventor general del Ejér-
cito.
Se conceden veinte dfB8 de licen-
cia,' por asunros propios, para. Pa-
ris·'y Burdeos, al teniente de inge-
nieros D. Santiago Torre Enciso, del
primer regimiento de Ferrocarriles
y en comisión en J8. Academia de In-
genieros.
.A la MeluU-la lali/iaM tle Melilla Igimierrto de FerrooarrUes y en COU&.l-
1
nú",e,o 2. : S1ón en la Academia de Ingenieros.
Cabo, JaciBto Córdoba Tirado, del 8 de abrU de 1926.
regimiento mixto de Melilla. . Señores Capitanes generales de la PrI-
mera y quinta regiones.
A la Ha,ia de MeUlla
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LICENCIAS
Se conoed.en. al ten1erJte coronel de VETERINARIOS AUXILIARES
Intendencia, con des:t1no en la general
mW.tlBr, D. Ja¡é Lanzarote·Cano, vein· Se hombra ve6lr:lJario aurl!lar del
ticinco dlas de licencia, por asuntos Ejército al soldado del segundo regi-
propial, para Parfa, Marsella (Fran- rnieDllx> de ArtUleIia ligera, D. Grego-
--cla)y Roma (I~). rio Allá U5pez, el que queda destina-
&> en ·et explUado reg1mJentD.
8 de abril de 1926. 8 de abril de 1926.
Sef10r Director general de IDStruecUn
y Adm.I.nlstración. Sefior Capitán general de la primera
regflSn.
.:.SeGar Interventor general dti Ejér--
.eltb. Sefk)r Intenentor geDel'II1 del Ejé~
cito.
S de abril de 1926.
EXPEDIENTES DE JUICIO' CON
TRADICTOIHO
CirC#lar. En cumplimiento de lo
dispuesto .en el artículo 79 del vi-
gente reglamento de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando, N pu.
blica a continuaci6n la Orden gene-
ral del Ejército de Elpaúa en Africa,
en Tetuán1 de ~7 de marzo pr6ximopasado, relativa al capitáJI de Infan·
tería don Luis Gómez Villaved6n San. '
tos.
Se60r...
En uso de las atribucionel que me
confiere el- artículo 73 del vigente r~
glamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando, y a petición del
mWirsado, be resuelto que con luje.
ción a lo preceptuado en el artículo
79 del mismo reglamento y en la
real orden circular de .. de febrero
último (D. O. n\ÚD. :aS), N abra jui•
cio contradictorio a favor del capi.
tú de Infanterla, hoy comandante,
don Luil G6mez de Villavedón l
Santol, para elCwecer li por loe m
ritol que contrajo el d1a 14 de Np-
tiembre de 19:34, al abutecer de víve-
res yagua el blocao de Suda, ea
cculón de hallarle litiado por el ene-
migo, N hizo acreedor a iDltaar en
la referida Orden.
Para la tramitacicSD del procedi-
miento dicho, queda nombrado juez
inltructor el teDlente coroDel del ha..
t&116n Cuadore. 4e Africa n'Clm. 11,
don Rafael de Benito '1 de la Uaye.
Si algl1D General, jefe, oficial cla-
N e indiYiduo de tropa testigo pre-
lencial de 101 hechol, desea ezponer
lo que le conlte acerca de ello, bien
lea en favor o.en contra, podd ha-
oerlo ate el juez nombrado, de pa-
labra o por escrito y coa IUjec:icSD a 10
dilpuesto en la instrucción quinta de
lu aprobadu por real orden c:ircu-
lar &11_ citada, ea el plazo de diez
diu, a partir de la publicación de
esta «den ea -el DIAJUO Ona.u. DEL
llDanaJo DS LA GUI:UA.
Lo que de orden de S. E. se publica
en la geDera1 de este d1a para cono-
cimiento de todOl.:-El General jefe
de E. M., M.,._l G~. "
DUQUII .. :I'IrnWt
lISNIlICIOII!S
ü las Secdeaes de este lIlIiIterie 1"
las depealleaciu .....
COMISIONES
................
•••
.......Cll ..... 1011I'
•
Se concede prórroga por tres meses
a partir de 1.0 de enero 1iltimo, a la.
oomisi6n que vienen desempeñando en
el Ha;pital Militar de Madrld~ara­
banchel, al comandante málIco D. Gua-
tam Martlnez Manrique y capitane&
médioo> D. Manuel Puig Quem, D. Ma.·
lluellbá6ez Omtenera, D, Antonio Grau
Pujol y D. José" Duerto Serón; deBa-
nada;; resP¿ct¡\·:l..nente; en el sexto re-
Se concede al archivero segundo ~ento ele Sanidad, segundo reglm1en
de Oficinas Militares, retirado, don 10 de Artiller1a ligera; .Depósito de Ca.
Juan JimlSnez Ruíz, la J.>«:nsi6n de billla;Sementales de ,Qa. primera zona
<ruz ele San Hennenegl1do, como pecuaria y quinto regimiento de Sa-
comprendido en el ,párrafo tercero, Didad, por asis~ia al CUIllO de Ciru-
a:>ana;do .h, base dlScUDa de la ley de gia, los cuatro primeros, y al de Oto-
29 de Junio de 1915 (C. L. nmn. 169), rinola.ringologta el último devengan-
con antig1i~d de 26 de julio .~ do la.s dietas, dismin~ en un 20
mismo afio Citado, que deben. perClblr por 100, segdn 9Jspone la reM orden
desde 22 de fd>rer~ de 1921, por lIeI1' c.i.rcular de 13 ae febrero de 192:>
·.esta fecha, la de cmc? mOl! antes de (D. O. nlim. 36). En cuanto a la. de
su uUltancla t según dispone la ley de ,~ 'tan .<A'__ D J,...A Larro-e bTda<1' t olU> capl es mt:U.LL"VD . ....,.,
anta I 1 vJgen e. sa Cortina y D. Fra.nciSJO Oliváu Ana-
S de abril de 19~6. d6n, por su asiBtencia al retel1ido CUT-
so de Cirugfa, se desestima, porque 1:&
. ~fíor Presidente del COlllejo Supre- niendo sus aestiDos en la. Brigada
mo de Guerra y Marina. Obrera y Topogrifica de .Eiltado Mayor
. • y regimiento 1!e Hasil'es de Pavla,
-Sefiores ClI:Pl~ general de la pn· respectivamente, de guarnicJ6n en Ha-
mera .reg~6n e Interventor general drid, no tienen derecho a dietas por-
del EJ~rclto. dicha comiBi6n, segdl\. determina c.I
D~ m ,TftUAM arttéú.lO tercet'(f del: reglanteilto apIo-
_w_ hado por reaJ. decreto de 1!l de junio
de 1924 (C. L ndm. 280).
8 de abrU' de 1926•
Se:flor Capitán general de la prlmera
reg16D.
:19ZZ, en vez de lu que anterionnen·
:tt; se le asignaron. •
S de abril de 19~6.
.:señor Presidente del Cons.e:jo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Director general de Instruc-
ci6n y Administraci6n, Intendente
geueral militar e IJJtlerV1eDtor gene-
ral del Ejército.
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Parte n() oficial
s
Asociációli del Colegio de MáriaCristina para huérfanos de la Infantería
BALAlIeE COI.......... al .. de febrero de 1'•• efeétMdIo _ el ella de" --.qu. pabIIca ea ieotot
a lo ple'NDIlIo _.el an. II -.to 01..... la #eod"Chh. apnblldo pcw ......... de 3 de die cIt
.,.. (c.,.... lAPlMlH a'J).
IGeaenlel_ .......telll~••• 152 1Soc::to. ...... J~okl·'.y ulalIadoe aldea.. 9.9SS Total de lOdoc ".457.Sabo6c:lala. .....-, ....lIedoe ••• 7ó190
JD_~_
...... a. :a..'JL :a_lR ..... QI,.
-
-'
Izkteacla aatedor ....~ .•••••• 1.°5°.174 19 Por Importe del prenpaelto dd Cale·
ror el las~de ... c:aota del me- de &lo de YU'OIlC8t llD el ..de lebrero de
etteft !. leANea~aI" Jdea. 1926 •••••••••••••••••••••••••••••• ~. 49.599 . as-
Otidalea J trop. (c:Iuea de ••a ca:t=) Por id. &d. del de aIIu, el! elllÚ8lll0 mea ••• ,.1 .•• 9~-
_ actl"lO, raena~ demú altu oaea Il.On .4 POI' Id. del Id. de peaáoabtu cte am~
Por aboDar& ezten dos ea el m.. de leSoe eb ,id •••••••••••••••• \ .......... 68.109 s~
febrero,~tea de ............ 12.61' 36 Por UD <:&1'10 contra Aaodaci~por .ados
ror COllalpadóD elel Eatado al Colepo, ., PorCO:.d~·;·i~'~é~p;,; ~b;; '61 asdel lIIlamo para empleaelos 1 "mntes,
ele CDero, febrero ••••••••••••••••••• 1°5·9.9 84 Jl&r& pap~ a la Aaoded6n .••.••••• 1.1.6 ,6-
Id.. paN ,utos ~neralaeDUO J febrero la 34 Por 1lD car¡o ele la idem Id. porI~ ele
OaDuel.. ele Ja mprent& de ¡ullo a cl1- pro••.......••.....•... ,••••••...... 7 l.'
aelDbre de .915•••••••••••••••••••••• •8.397 16 Por Jo 18..tado ea co~.. estraordiDari..
Por donatiyo. para recalo de ReJleI red- J jugueu:cr.ara Reye- con parte del do-
bido de los 1Od0l en el mea de febrero ..aUyo r bielo de loa eoc:io. para eate
(cuarta relad6a) •••••••••••••••••••••• 6S. O. objeto. ............................. 5.800 00DonatiYo de Ja AlOciad6D de Se80ra. de
la l. Coacepci6a al SU SebutUD, por
-dilOludÓll ••••.•••••••••••••••••••••• 41J lo SIutuI1l1ulbtt'•••.•••••• '62.,s, ..
. ¡.. _'d•.... ,..... ,.3'1·35~ I~ .
-"'*,"",.. C,y.,,,""',, .IMM...... 1.108.370 14
•
....&LU .. LA DlftDCI& .. CIJa
En met&1lco •••••••••••••••••••••••• ~ •• 1·°75 86Valor efecUYo en la fecha de compra del
papel del Estado, al .. por 100 lnterlor.
propiedad de la AsociacióD, depositado
en el Banco de !:apaa. ••.••••••••••••. 733.553 51
Carpeta de careo, eontn Cole(lo........ 178.110 I~
Carpeta de abonará pendlent~ de cobro
ea 1& Caja Cea'ral •••••••••••••..••••• 7.,.0.7 14
En la cunta corriente de 1.,ldem Id .••••• 18.990 43
En 1. Id. Id. del Banco de Eapa&, 5uc:!U"lll
-
r ..................................... , '''''''I~
s.acr ••••.••••.••• 1.171.35 2 13 ~•••••••••••••••••• 1.108.37° ~~
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srruAOON D~ LOS HUEIU"ANOS
-
II - ~r ,..i !! =r•• ,. D!i J ~II! It ~.u.; I .. J.~ : ; I-?- .. ~,.. ~ ..
- - -
. )-_..... ,.............. 412 •
-
479 ~,a 39 76 1.314AItM............. . 2 • » 20 6 11 1 40Ba~.Ila.• • • •..•. SIIfIJIIII ••••••••••
- -
- - SO -.~4 •• 20 499 Jo.t
"
'.37.
Baju •••..• ti •••••••• - - - - -7 • » 6 ., IS » JI0'lIedaa para l.- de IDUZO de .,. •••
.17 • 20 493 .!!!.. J1 n ·.S"
- - - - - -•
.~_ ....' d. feb,uo de ...... sBs » » 654 16., 44 • '.35°
.A1ta1•••••••••••••••••• .. » » ~o J 6 lO 53
1Ia6rfaau••••• ~ . .. . Slzman lA •••• - - - - - -319 » » -6"4 ~,o So .. I.JI,
. .)aI .~ .......•••.• t' -
- - -
- -
:
6' .. lO 11 5 .. » SIQ_edaD fUa l.- de IDUZO de 19:16 •• S83 • » 665 -'7 31 .. '.151
- - - -
~
-- --;;-,..........................L· ... _ .. aa ... 10'7 • ~o 1.161 57 1 as I·.,·S
NOTA.-EzlRen depollhdu ea. 1& AIoc:iadÓD. a cllapoticl6a de lal du.... lu á¡uIea~ :tbretu del lloot.
de Piedad '1 Caja de Ahorroe de Madrid. que -= eDtTqartD COD la laftdeote jutUk:ad6a de penoaalJdld: D.· KlpenDza
Pn.ac:olf A,a.do. D.· B1&II(& '1 D.· Adelaida Cadelo Zuc:ariDo, D.- Blaaca Valda¡ol ..O~, D.· Purl8cadbn &el'"
Martiaes y D.· Adelalela Córdolta kaloaa. .
aaa dejldo de remitir 1.. cuotal loa Cuerpoa Ilpleau-s: Re¡lmientol de lafallterf.: -3'7~61••~'7'; batallODea de Ca·
aadorea 8i Regimle1ltos de lafanterl. de ruervl: ',3,9,16, '9,20,14, '7, !3. 3", 57; U, '75: Cuerpos de Selurldld de Madrid
J BarceloDa; IDtervenci6D MUítar de Mdilla. Harba de TctuiD Melilla '1 Lanche: CI...I de Orln ellllria: Coletfo de
HuérfaDoa de 1I Guerra: Aviación; Retlradoa por ¡uena en Cellta: Capltallla GeDera\ de Balearea. Comandanciu lepen-
le, de MeIllJ. J Ceut•. Habllitlcloa de Ceut•. Orupo de P. R. l. de Lar.che, .. y Ceuta, 3. GCller.lel de la K.uada relido
Estado Mayor J retirado. de la ae¡~nd. rellÓn. DI.poniblea y recmplaao de la tercera relión; Generalea J leoblemos de
1. tcrcera reJión. Generalr.a de la ~ptlma reglón. P••adurf•• de habere. de In reaione. l.·, 3.· y 7.·, MettUI, Lanche.
Teaerlfe Lu Palm.. y BIlearea.
Toledo 1.- de marzo de 1926.
El Com,zu1aIItt Otpotlllllo,
FlUx 5""'a"",,I,,.
V."B.'
E1.0ellud .Vlc:tpl'etldetlte,
Arjona
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